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NACIMIENTO DE SPARC EUROPE
Dentro del cambiante, por no decir abiertamente revolucionario, panorama de la
edición o comunicación científica electrónica, nuevas iniciativas y proyectos surgen a
menudo, sustentados por distintos agentes, sectores o grupos que desean, por diferen-
tes motivos, ejercer alguna influencia en la futura y por ahora inestable configuración
de la que podríamos llamar, cómo no, «e-ciencia».
SPARC (Scholarly Publishing & Academics Resource Coalition) es una alianza
internacional auspiciada por la norteamericana Association of Research Libraries (ARL)
que pretende establecer una fuerte colaboración entre las bibliotecas académicas y las
sociedades o instituciones científicas. Su objetivo es desarrollar un mercado de la co-
municación científica más competitivo, capaz de afrontar el problema del elevado cos-
te de la información y ampliar drásticamente la accesibilidad y difusión de la ciencia
aprovechando los medios tecnológicos existentes. La idea es usar el potencial de com-
pra de las bibliotecas para promover la creación de productos editoriales de alta cali-
dad y bajo precio que difundan la investigación científica, tecnológica y médica revi-
sada por pares.
Entre sus actuaciones hay campañas de concienciación y propaganda («Declaring
Independence», «Create change»), acuerdos con sociedades científicas editoras para
lanzar publicaciones alternativas a las comerciales, y acciones de apoyo para desarro-
llar portales o agregaciones de información científica sin fines lucrativos (BioOne,
eScholarship, Open Archives Initiative). SPARC aporta asesoramiento técnico, cober-
tura financiera directa y un cierto compromiso de compra por parte de sus miembros
para reducir los riesgos de entrada en el mercado, todo ello dirigido a estimular la cre-
ación de sistemas de comunicación del nuevo conocimiento mejores, más rápidos, más
abiertos y económicamente sostenibles, no orientados al beneficio empresarial.
Hasta hace poco, las actividades de SPARC se concentraban sobre todo en Norte-
américa, pero dado el alcance «global» del problema, el mes de julio pasado ha sur-
gido, como una iniciativa complementaria, SPARC Europe. La asociación LIBER (Li-
gue des Bibliothèques Européennes de Recherche) acogerá como organización
«paraguas» el proyecto SPARC Europe, que cuenta asimismo de entrada con el apo-
yo de instituciones británicas como CURL, JISC y SCONUL, de UKB (Holanda) y
de otros organismos europeos. El lanzamiento de SPARC Europe ha sido realizado
por un grupo de trabajo provisional con representantes de dichas asociaciones, y está
por tanto todavía en una fase temprana de ordenación de su funcionamiento.
SPARC Europe comparte desde luego los fines y colaborará con la organización
matriz internacional de SPARC, que tiene su sede en Washington. Pero va a desarro-
llar actuaciones específicamente centradas en el ámbito de nuestro continente, bajo una
dirección europea, y está «entusiásticamente» abierta, informa, a la incorporación de
más bibliotecas académicas, organizaciones bibliotecarias e instituciones científicas de
la región.
En palabras de Elmar Mittler, Presidente de LIBER y Director de la Biblioteca de
la Universidad de Göttingen (Alemania), «SPARC Europe permitirá a las comunida-
des científica y bibliotecaria de Europa ejercer un papel asertivo al afrontar el pro-
blema de los elevados precios de las revistas».
En efecto, parece oportuno que todos los sectores implicados en la difusión del co-
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nocimiento desempeñen un rol activo, y no meramente receptivo, en la conformación
de un también «nuevo orden mundial» de la ciencia, si desean tener proyección e in-
fluencia en el mismo. Es de esperar que SPARC Europe pronto cuente con participa-
ción y colaboración española. Para más información, se puede acceder a www.spar-
ceurope.org o a www.arl.org/sparce.
Javier Martínez, Biblioteca, 
Universidad de Cantabria
INFORME DEL V TALLER IBEROAMERICANO
DE INDICADORES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El V Taller Iberoamericano de Indicadores de Ciencia y Tecnología se celebró en
Montevideo, del 15 al 19 de octubre de 2001, organizado por RICYT y la Dirección
de Ciencia, Tecnología e Innovación (DINACYT) del Ministerio de Cultura de Uru-
guay.
Asistieron 130 participantes, de los cuales 70 eran de América Latina. España es-
tuvo representada por 5 investigadores del CINDOC y uno del INE (Instituto Nacio-
nal de Estadística). Tuvo como particularidad que en cada sesión se presentaron gran
cantidad de ponencias previamente concertadas con sus autores, con lo que la partici-
pación libre quedó muy mermada.
Las conferencias se distribuyeron en un taller central, de tres días de duración, con
cinco sesiones; un primer taller de innovación de los países de MERCOSUR, de me-
dio día de duración y un nuevo taller, de un día, novedoso en la RICYT, dedicado ex-
clusivamente a los indicadores de género. Paralelamente al taller de género, se reali-
zó también un curso de capacitación sobre indicadores de innovación, para, entre otras
cosas, presentar el Manual de Bogotá, sobre las normas exigidas para desarrollar las
encuestas de innovación, recientemente editado, y que se puede considerar la versión
adaptada a las características de América Latina del Manual de Oslo de la OCDE.
Se presentaron también varios posters. El Taller fue abierto por el coordinador de
la RICYT, Mario Albornoz, quien destacó que los países están cada vez mejor repre-
sentados en RICYT con interlocutores profesionales. Señaló que los indicadores apor-
tados por RICYT tienen la particularidad de referirse, en su mayoría, a insumos en C
y T, y no sólo a I+D. Igualmente, resaltó que RICYT es el único repertorio de indi-
cadores que incluye datos de varias bases de datos, y no sólo del SCI, para presentar
la producción científica de todos los países iberoamericanos. 
A continuación se señalan brevemente las intervenciones más importantes.
La primera sesión fue dedicada a indicadores de cultura científica e impacto
social de la ciencia y tecnología.
Se presentaron tres ponencias. Susan Cozzens, de EE.UU., defendió que en países
en vías de desarrollo el indicador que mejor refleja la situación real de su desarrollo es
el gasto en C y T «per cápita» que tiene más sentido que el indicador corrientemente
empleado del gasto en C y T como porcentaje del PIB. Adam Holbrook, de Canadá,
indicó cómo medir la innovación en las instituciones públicas, las cuales deben y pue-
den ser innovadoras, al contrario de lo que parece ser la percepción de los ciudadanos
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